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性 7名，女性27名， 季五支援10名)<J 筋)]Trは，大股務p
大1!if.H~1筋群. J記筋治~~<:E俄筋とする弱j きを q'l心に tい山 6 犠
呂， 101fiI2-tツトを滋3W1， 8:i遊間実絡したむ筋力'1'1・務後
に体力テスト. ADL欝査， )SM式活動能力テスト p 介護
~J(i)t~誇毒殺 (Barthel IndexJ ~英語i した。なお， f4>:1J Tストは，
j説)J(京イ'i)t 長J主体1fuJffi.ファンクショナルリー チ (FR'J，




筋力 (P<0.(1). FR (Pく0.(1).長J6ik体i諸問 (p<0.(5) 













農~~高齢者を対象に Rイ本義魚務を中心とした筋力 Tr を 8
週間業絡した結泉，膝f中濃筋力， FR， j受磁弘前j必;こ宥窓
な j殺か!Iがiftめられ，自体選数符を中心とした筋力 'rr が~
弱高齢者においても筋力 Trとして効楽的であることが示
唆された守しかしながら，日常勤作そのものであるイス立
ち採り，設立行能力については，一郊の絞殺f訴において改繁
が認められたものの統計長か有意な変化は認められなかったG
また，主主力1'1'による効果は，お銭の体力レベルずに強く影
響を受けることが示唆されたっ
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